





















































































































































































































































































































































































































































































































暗い未来について 記述にはマットが全く現 ない 興味深いが、
ここでは会話者二人(つまり「俺」と「お前」のジリノアスキー氏とブッシュ氏)の関係と別別に、単にアメリカの現状に関する客観的な知識が述べられている。
それに対して、次の文では「お前のアメリカ」という新しい位置




次のマットは「ジョージ、ジョージよ・:バグダッドの空を見てみろよ」に現れる。そ 前の「ウエスタン映画を見てみろ」でも その後の「ここの大統領、ここ 国民をわれわれ(ロシア人)は知っているからあなた 勝利は不可能だ」というある種の因果論的な記































































や権威を認めず、社会的規約を破 曲者である 逆に、辞の次元においていかなる権威も認めな からこそ、体制が統制しょうとするすべての公の場から排除されなければなら い。政府におけるジリノアスキー氏の役目は宮廷の道化師にあたる。
従来の道化舗と同様に、彼は過激な発一一一一口をし、大衆 考えを探らなければならない。こ インタビューが仕込まれた のかどう は分からないが、米国に対する過激な発設がどのような反響を呼ぶかがロシア政府にとって外政の重要な指標となったに違いない。そし 、マットがジリノアスキー誌の言葉に相応しいというの 、彼のトリックスターとしての役割 関連しており、制度 身をおきなが も、制度が作り出す役割 束としての社会を超えるこ 、村 対面性が統治する永久的な現在、「我々」 「家族」しか存在 な 現在人であることを可能に る である。だが、このインタビューにおけるマットは他の解釈の余地を与え






































ナ人、ベロ シア人 少数の 人が移り住んでいる。これらのマイノリティは基本的 村の最下岡崎に佼置し、殆ど例外なく肉体労働に従事している。
ロシア人が比較的少ない多民族的環境に








































































































































































































































































































































































































トが現れ、社会の常識 訴え きには現れないという意味において、ここにも上で提示したものと同じ構図がある いえ 。
マット






























































































































































幽 Rheをorical Space of Russian Unquotable Language "九1at"
: An Anthropological S如dy
Okamoto Yura 
The purpose of this paper is to clarifシ the pragmatics of Russian obscene language, "mat", and 
to redefine its iIIocutionarγforce by discovering the characteristics of the context it is used in. 
Mat is a distinct and extremely large layer outside generally permitted Russian language, layer that 
has penetrated languages of al members of the old Soviet State as well as Mongolia and China. 
Its use in the Soviet period as well as befor巴 it was strongly persecuted; mat in Russian mass附
media as well as in science was completely nonexistent and even now scientific work on mat is 
stil scarce. 
Mat is thought to have been used as ritual language in pre-Chr・istian cults, so its use in daily 
Ii先 was tabooed. Following the advent of Christianity, mat was condemned as a remnant of pagan 
beliefs. Today mat is generally thought to be a repressed rhetoric, used to express repressed feelings 
or simply to be a group of extremely strong (and so largely norトtranslatable) swear倫words. This 
common belief is also widely accepted in scientific papers. 
This paper analyses one interview of a Russian politician and several fragments of conversation 
of an ethnically mixed group of Latvian villagers and argues, that illocutionary force of mat should 
be completely reformulated. Far from being a mere expletive, mat constructs a unique rhetorical 
space, where participants in the conversation are completely equal as to their connection to the 
topic, where societal no灯ns are excluded and where individuals, evidently stripped of their societal 
garments and rights engag巴 in a game of complete unison or a battle of just as complete mutual 
negatIOn. 
Key Words 
obsceneti巴s ， illocutionary force, rhetorics, conversation analysis, "mat" 
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